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El Proyecto Regional: 
Uso sostenible de la tierra en cuencas hidrográficas de los Andes 
“CUENCAS ANDINAS”
 Cooperación entre: CONDESAN – REDCAPA- GOBIERNO de 
ALEMANIA ( BMZ Î GTZ).
 Duración: junio 2003 – diciembre 2006
 Destinatarios: Población pobre y profesionales y técnicos de 
organizaciones de base, ONGs  y Municipalidades  de las cuencas 
seleccionadas 
 Unidad Ejecutora conformada por: 
* Rubén Darío Estrada, CONDESAN
* Wessel Eykmann, REDCAPA
* Alonso Moreno Díaz, GTZ
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El Proyecto Regional: 
Uso sostenible de la tierra en cuencas hidrográficas de los Andes 
“CUENCAS ANDINAS”
 Objetivo del Proyecto:
 “Los actores en cuencas hidrográficas seleccionadas utilizan las
externalidades ambientales identificadas en la priorización y 
ejecución de proyectos de desarrollo sostenible”
 Componentes:
 Análisis de cuencas
 Proyectos demostrativos (Coinversión)
 Dialogo político
 Mecanismos de internalización de externalidades
 Gestión del Conocimiento y ampliación de capacidades
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El Proyecto Regional: 
Uso sostenible de la tierra en cuencas hidrográficas de los Andes 
“CUENCAS ANDINAS”
 Marco conceptual y metodológico del Proyecto:
 Enfoque integral de cuencasÎ Conservación de las funciones de 
los ecosistemas presentes y mejorar nivel de vida de pobladores
 Desarrollo rural territorial Î Desarrollo sostenible
»Internalización de externalidades
»Mecanismos de financiamiento ambiental
»Territorio= Espacio geográfico + Personas 
 Sistema de información sobre las cuencas seleccionadas
 Sistematización y difusión de experiencias
 Monitoreo a través de talleres de discusión
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Esquema de la visión integral de cuencas
Positivas:
Bienes y Servicios 
ambientales.
Competitividad
Equidad
Negativas:
Degradación
Contaminación
Pobreza
Inestabilidad 
Cambio climático
Entradas
Interacciones:
Personas – personas
Personas – naturaleza
Naturaleza- naturaleza
Salidas
Personas
Animales
Plantas
Microorganismos
Recursos no vivos
Normas
Cultura
R. Financieros
Tecnología
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El Proyecto Regional: 
Uso sostenible de la tierra en cuencas hidrográficas de los Andes 
“CUENCAS ANDINAS”
 Marco conceptual y metodológico del Proyecto:
 Identificar relaciones entre:
» Personas y organizaciones de la cuenca
» Sectores público, privado y solidario
» Fuentes del poder
» Personas y organizaciones y la naturaleza
» Variables de la naturaleza
 Proponer y evaluar políticas: Local, regional, nacional, 
internacional Î Impulsar desarrollo rural territorial
»Generar incentivos para: 
»Mejorar productividad e intensificación
»Mejorar la conservación 
»Generar empleo y otras alternativas fuera de la agricultura 
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El Proyecto Regional: 
Uso sostenible de la tierra en cuencas hidrográficas de los Andes 
“CUENCAS ANDINAS”
 Cuencas seleccionadas:
 Colombia: Fúquene y La Miel
 Ecuador: El Ángel y Ambato
 Perú: Piura, Jequetepeque,
Alto Mayo y Arequipa
 Cuencas Asociadas
 Jujuy (Argentina)
 Turani (Bolivia)
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¿Por qué hacer un proyecto de este tipo? 
** Importancia del agua en la sociedad
Agua es vida Î Involucra a todos los actores
Agua mejora calidad de vida Î Objetivo político, social y 
económico
Manejo del agua implica riesgos Î Externalidades 
negativas
Agua es un derecho Î ¿propiedad? ¿acceso?
Agua es base de la sostenibilidad Î Seguridad en las 
funciones de los ecosistemas, servicios ambientales
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¿Por qué hacer un proyecto de este tipo? 
** Prevalencia de una situación problemática
 Persistencia de la pobreza y la degradación de los recursos en las cuencas
 Atomizada, débil y excluyente institucionalidad pública
 Baja prioridad política Î Escasa asignación de recursos
 Ausencia de espacios de representación y negociación
 Precaria y desarticulada organización de usuarios
 Bajo reconocimiento del valor económico del agua
 Utilización del agua como instrumento político.
 Deficiente gerencia de las organizaciones prestadoras de los servicios.
 Desconocimiento de las externalidades
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 Cambios 
Cobertura vegetal
 Sobreexplotación
 Desperdicio
 Tecnologías 
inadecuadas
 Trasvases
Problemas en la cantidad de agua
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 Vertidos industriales
 Vertidos agrícolas
Minería
 Vertidos domésticos
 Cambios de uso de suelo
 Sedimentos
 Sustancias químicas
 Según la O.M.S. El agua 
contaminada es la causante 
del 80% de las 
enfermedades.
Problemas con la Calidad del agua
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“El principal desafío de la gestión no es solo una visión 
de la gestión integrada de cuencas y de los recursos 
hídricos, sino un enfoque ‘pragmático pero de 
principios, que respete los principios de eficacia, 
equidad y sostenibilidad, a la vez que reconozca que 
la gestión territorial y de los recursos hídricos es 
sumamente política y que las reformas requieren la 
articulación de intervenciones priorizadas, ordenadas, 
prácticas y pacientes”.
Desafío en la práctica
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 Historia de la cuenca 
 Análisis de actores y de las 
instituciones y organizaciones
 Análisis biofísico e hídrico
 Características socioeconómicas
 Análisis de riesgos de desastres
 Sistemas de producción y su  
relación con el agua y el suelo
 Análisis de los conflictos 
 Valoración de externalidades 
 Estrategias de internalización
Análisis de cuencas  
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 Información escasa o 
difícil acceso a ella
 Escalas de información muy 
altas
 Escasa priorización en la política
 Insuficiente capacitación para 
ligar factores biofísicos con 
socio-económicos y políticos
 Pertenencia de la cuenca 
 Enfoque del análisis: ¿agua o 
territorio?
Problemas en el 
análisis de cuencas  
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Diferencias en los limites de la cuenca y los limites 
administrativos
Fuente: World Vision 
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Algunos de los productos generados:
 Análisis de cuenca: Completos: Alto Mayo, Jequetepeque, Piura, 
Fúquene, Ambato y La Miel. Parcial: Arequipa. La Cuenca del Ángel 
fue analizada por la Corporación Grupo Randi Randi, con quienes 
cooperamos.
 Procesos de ordenamiento territorial: Jequetepeque, Piura, Jujuy, 
La Miel
 Apoyo a innovaciones tecnológicas para cuenca alta: Agricultura 
de conservación (Abono verde+labranza mínima+ siembra directa): 
Fuquene, Jequetepeque, Piura, Ambato; Agricultura orgánica: 
Ambato; Sistemas agroforestales: Con café: Alto Mayo, con frutales 
en Piura.
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Algunos de los productos generados:
 Elaboración de planes de desarrollo comunitario: El Ángel, 
Arequipa.
 Talleres de dialogo político: La Miel, Jequetepeque.
 Fortalecimiento a organizaciones en la cuenca: Alto Mayo 
Jequetepeque, La Miel, Piura, Fuquene. El Ángel.
 Proyectos demostrativos de co-inversión: Arequipa, Alto Mayo, 
Jquetepeque, Piura, Ambato, El Ángel, La Miel y Fúquene.
 Pago por servicios ambientales: Alto Mayo, Fúquene
 Gestión del Conocimiento: 12 publicaciones
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Comerciantesi
Banca privada i
Entidad gestorai  
Servicios no 
financieros
Demandantes  
Fondo de capital
y/o garantía
Estado
Oferentes
• Líneas de crédito para 
unir uso y conservación
• Fomento del ahorro
• Compensación por SE
•
Cambios de uso del suelo
•
Contrato por generación SE
• Aportes
• Monitoreo 
• Asistencia técnica
• Capacitación
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Mecanismo financiero propuesto para PSA. Moyobamba. San 
Martín.  Condesan-GTZ
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Algunas lecciones aprendidas
FACTORES DE EXITO
 La ampliación de las capacidades institucionales e individuales dio 
coherencia, motivación y fue la base de la sostenibilidad de las acciones 
realizadas. 
 El trabajo en red (consensuado, de permanente intercambio de experiencias 
propias y de otros, incentivador de experimentos) entre las organizaciones 
actuantes en las Cuencas seleccionadas.
 La realización de alianzas estratégicas que dieran una complementariedad 
entre: planificación - investigación – ejecución práctica – estrategias de 
comunicación – capacitación – evaluación.
Los aliados: Centros de Investigación – Universidades e Institutos – Otras redes – 
NGOs – Programas y Proyectos.  
 La presentación conjunta de propuestas de investigación-desarrollo
 El intercambio y difusión de las experiencias
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Algunas lecciones aprendidas
LECCIONES SOBRE LOS CONTENIDOS
 Sin un análisis detallado de cuencas, las intervenciones tienen alto riesgo de 
fracaso. Debe incluir como mínimo: actores, biofísico y socioeconómico.
 Las identificación y explicación a la comunidad de las externalidades 
ambientales negativas constituyen elementos generadores de proyectos de 
cambio en la cuenca.
 El análisis y definición de estrategias sobre prevención y mitigación de 
desastres naturales y mitigación y adecuación al cambio climático están 
ganando cada vez mayor importancia.
 La disponibilidad y acceso a información básica sobre cuencas en la región 
andina constituyen una barrera significativa para la planificación de proyectos 
de desarrollo e investigación.
 Los sistemas de monitoreo sobre el avance en el desarrollo y conservación 
de las cuencas es aun muy deficiente y costoso. Es necesario investigar y 
encontrar métodos sencillos y al alcance de los actores más débiles
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Algunas de las lecciones aprendidas
 ALGUNAS LECCIONES SOBRE LOS CONTENIDOS
 Están disponibles varias tecnologías de uso del suelo que pueden generar 
servicios ambientales y contribuir a la disminución de la pobreza. Ejemplos: 
sistemas agroforestales y silvo-pastoriles; uso de abonos verdes, labranza 
mínima y siembra directa; certificaciones de agricultura orgánica, explotación 
sostenible de bosques; prácticas de conservación de suelos y de fijación de 
carbono.
 Existe aun limitada capacidad instalada en la región para adelantar análisis y 
definir estrategias de intervención.
 Persiste una amplia brecha entre el discurso y la práctica en la gestión 
integral de cuencas.
 Están disponibles estrategias y mecanismos para financiar cambios de uso 
del suelo en pro de generar los servicios ambientales necesarios para un 
buen nivel de vida de la población, sin embargo, poca implementación.  
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Mayor información del Proyecto en: 
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